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Abstract 
 
In the governmental agreement of 2014 there was a special emphasis on the importance of 
information and communications technology (ICT) in primary education. Using ICT in the 
classroom would increase the efficiency and rate of student’s learning. In order to 
successfully integrate the use of ICT in primary schools it’s important that teachers hold a 
positive attitude towards the use of ICT. The purpose of this study is to determine whether a 
relationship exists between personal factors and the educational use of ICT. Schools were 
contacted via e-mail to request their participation in the study. Using a self-administered 
questionnaire data was collected from 220 teachers. A total of 10 teachers were interviewed 
using a semistructured interview guide. The results show no significant difference between 
the ICT-use of younger and older teachers. The study supports the finding that male teachers 
use ICT more frequently than female teachers. Furthermore, attitudes towards ICT can be 
used to predict future educational ICT use. In particular, a positive attitude results in more 
educational ICT use. The average teacher holds a positive attitude towards ICT. Based on the 
findings, the advice for school boards is to look more into the ICT capabilities of teachers 
when hiring since the use of ICT can benefit the educational results of students. Because of 
the limitations in the research process more research is needed to confirm the findings in the 
present study. 
 
Inleiding 
 
Op 10 juli 2014 sloten de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) en de Primair Onderwijs-Raad (PO-Raad) een bestuursakkoord over de toekomst van 
het primair basisonderwijs (PO-Raad, 2014). In dit bestuursakkoord werd onder andere het 
gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zijn ontwikkeling in het 
primair basisonderwijs benadrukt. Het is namelijk zo dat leerlingen meer gemotiveerd zijn om 
te leren wanneer er gebruik gemaakt wordt van ICT, dat zij sneller leren door gebruik te 
maken van ICT en dat zij tot slot met behulp van deze technologie betere resultaten behalen. 
Dit wordt bevestigd door Heemskerk, Van Eck, Volman, en Ten Dam (2013). Daarnaast 
hebben ook leerkrachten baat bij het gebruik van ICT, zo kunnen taken van de leerkracht 
sneller voltooid worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld een computer en ook is de 
voortgang van leerlingen met behulp van ICT beter te volgen. Dit heeft een belangrijk gevolg: 
extra hulp aan leerlingen kan makkelijker geboden worden, net zoals eventuele 
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lesstofaanpassing (PO-Raad, 2014). Het belang van ICT in het primair onderwijs moet gezien 
deze feiten niet onderschat worden (Martens, 2011). Ondanks deze belangrijke rol van ICT 
zijn er grote verschillen in de mate van het gebruik ervan tussen scholen onderling. 
Gezien het belang van het ICT-gebruik in het primair basisonderwijs worden in dit 
onderzoek de persoonlijke factoren van leerkrachten gemeten ten opzichte van het 
onderwijskundig ICT-gebruik. Mocht er sprake zijn van een verband, dan zou het voor 
schoolbesturen mogelijk zijn leerkrachten aan te nemen op basis van specifieke persoonlijke 
factoren met het gevolg dat ICT beter en meer zou kunnen worden toegepast in het primair 
basisonderwijs. Dit zou gunstig zijn gezien de baten die leerlingen hierbij zouden hebben. 
Eerdere onderzoeken met betrekking tot dit onderwerp hebben uitgewezen dat het 
geslacht, de leeftijd en de houding die men tegenover een object of taak heeft bepalend is voor 
het gebruik van ICT (Gelderblom, 2007). Er is eerder echter nog geen onderzoek gedaan naar 
specifiek leerkrachten in combinatie met deze factoren. Aangezien deze studie juist over dat 
onderwerp gaat is het belangrijk hier verder onderzoek naar te doen. 
Het geslacht van een mens heeft volgens Gelderblom (2007) invloed op het 
volbrengen van bepaalde werkzaamheden. Uit een onderzoek van De Haan, Klumper en 
Steyaert (2004) blijkt bijvoorbeeld dat mannen over het algemeen meer gebruikmaken van 
ICT dan vrouwen. Dit wordt bevestigd in een onderzoek van Van Damme, De Haan, Kraan, 
Kwakkelstein, De Leede, Steijn, en Tijdens (2005) waarin toegevoegd wordt dat mannen 
vaker gebruik maken van complexere toepassingen en dat vrouwen vaker aan de slag gaan 
met basisprogramma’s. Echter is het interessant om te ontdekken of deze waarnemingen ook 
gelden voor leerkrachten aangezien ICT in dit geval gerelateerd aan een beroep.  
Een andere persoonlijke factor die interessant is om te bekijken wat betreft ICT-
gebruik door leerkrachten is leeftijd. Uit onderzoek van De Haan en Huysmans (2002) blijkt 
namelijk dat oudere mensen (55-plus) vaak meer moeite hebben met ICT dan de jongere 
generatie. Om die reden wordt er door deze groep dan ook minder gebruik gemaakt van ICT. 
Dit wordt bevestigd in later onderzoek van De Haan et al., (2004) en in onderzoek van Van 
Damme et al. (2005). Technologische apparatuur wordt volgens deze laatstgenoemde 
onderzoekers namelijk vooral ontworpen door jongere mensen, waardoor men vergeet dat 
oudere mensen ook met die hulpmiddelen uit de voeten moeten kunnen. De fijne motoriek 
neemt bijvoorbeeld af naarmate men ouder wordt, terwijl dit bij het gebruik van ICT juist erg 
belangrijk is (De Haan et al., 2004). Oudere mensen hebben dus meer moeite met het gebruik 
van ICT, zo bleek uit bovenstaande onderzoeken. Het is nu de vraag of dat op dit moment nog 
steeds zo is aangezien het meest recente onderzoek dat hierboven besproken wordt uit 2005 
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dateert. Daarnaast zijn er mogelijk verschillen tussen de mensen die wat beroep betreft wel of 
niet te maken hebben met ICT.  
De derde persoonlijke factor die in dit onderzoek gemeten wordt is houding. Bohner 
en Wänke (2002) omschreven houding als “a summary evaluation of an object of thought”  
(p. 5). Zij gaven hierbij aan dat hoe positiever iemand tegenover iets staat, hoe sneller de 
persoon met het object of de taak aan de slag zal gaan. Een jaar later stelden andere 
onderzoekers een nieuwe definitie op, met de toevoeging dat een houding niet altijd direct 
zichtbaar is (Stiff & Mongeau, 2003). Vooral deze toevoeging is belangrijk omdat een 
houding dus wel gemeten kan worden, maar niet zo sterk afgebakend is als bijvoorbeeld de 
voorgaande factoren geslacht en leeftijd. Omdat dit onderzoek als onderwerp leerkrachten en 
ICT heeft, zal het construct houding daarom ook in dat perspectief bekeken worden waarbij 
de definitie van Bohner en Wänke (2002) zal worden aangehouden.  
De vierde factor die gemeten zal worden in deze studie is de affectieve valentie van 
leerkrachten wat betreft het gebruik van ICT tijdens de lessen. Volgens Somekh (2007) is er 
een sterk stijgende lijn wat betreft technologische ontwikkelingen wanneer men dit vergelijkt 
met een aantal jaar geleden. Dit zou niet alleen komen doordat er steeds meer mogelijk is, 
maar ook doordat de mens uitdagingen ziet in het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe 
technische hulpmiddelen. Hoewel nieuwe mogelijkheden over het algemeen niet altijd direct 
als positief ervaren worden, blijkt de nieuwsgierigheid van mensen om iets nieuws te 
proberen het vaak toch te winnen en ervaart men vaak gemak van technologie. Gericht op dit 
onderzoek wordt dan ook verwacht dat leerkrachten het over het algemeen prettig vinden om 
ICT te gebruiken, aangezien hierdoor het lesgeven vergemakkelijkt kan worden en 
leerkrachten op die manier de aandacht van leerlingen beter kunnen krijgen en vasthouden.  
De factoren die in dit onderzoek gemeten zullen worden zijn in voorgaande alinea’s 
besproken. Deze factoren worden in deze studie steeds bekeken in relatie tot het 
onderwijskundig ICT-gebruik van leerkrachten: het gebruik van ICT door leerkrachten dat 
plaatsvindt tijdens de lessen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: ‘Welk verband 
is er tussen de persoonlijke factoren van leerkrachten met betrekking tot het onderwijskundig 
ICT-gebruik in het primair basisonderwijs?’. Om de eerder genoemde aspecten te kunnen 
meten zijn de volgende deelvragen en hypothesen opgesteld: 
- Deelvraag één: ‘In welke mate is er een verband tussen het geslacht van leerkrachten en 
het onderwijskundig ICT-gebruik van leerkrachten in het primair basisonderwijs?’  
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Vanuit de literatuur blijkt dat mannen meer gebruikmaken van ICT dan vrouwen (De Haan 
et al., 2004). Het is daarom aannemelijk dat mannelijke leerkrachten vaker gebruik maken 
van ICT gedurende de lessen dan hun vrouwelijke collega’s. 
- Deelvraag twee: ‘In hoeverre is er een verschil tussen jongere en oudere leerkrachten in 
het gemiddeld onderwijskundig ICT-gebruik in het primair basisonderwijs?’.  
Uit de eerdere onderzoeken van De Haan en Huysmans (2005), De Haan et al., (2004) en 
Van Damme et al. (2005) is gebleken dat oudere mensen vaker moeite hebben met ICT-
gebruik dan jongere mensen en er daardoor minder gebruik van maken. Toegespitst op dit 
onderzoek is dan ook te verwachten dat jongere leerkrachten meer gebruik zullen maken 
van ICT gedurende de lessen dan de oudere leerkrachten. 
- Deelvraag drie: ‘Hoe kan onderwijskundig ICT-gebruik door leerkrachten in het primair 
basisonderwijs voorspeld worden op basis van de houding die leerkrachten hebben 
tegenover onderwijskundig ICT-gebruik?’.  
De hypothese die hierbij aansluit, uitgaande van Bohner en Wänke (2002), is dat een 
leerkracht die positief staat tegenover ICT hier ook meer gebruik van zal maken dan een 
leerkracht die minder positief of negatief tegenover ICT staat. 
- Deelvraag vier: ‘Hoe ervaren leerkrachten het ICT-gebruik in het onderwijs?’. 
Naar aanleiding van Somekh (2007) is de hypothese dat leerkrachten het over het 
algemeen prettig vinden om ICT te gebruiken tijdens de lessen, aangezien deze technologie 
een hulpmiddel voor de leerkracht kan zijn zowel wat betreft lesgeven als het verkrijgen en 
behouden van de aandacht van leerlingen. 
 
Methode 
Respondenten 
Om aan voldoende respondenten te komen hebben de studenten van de pre-master 
Pedagogische Wetenschappen aan de universiteit van Leiden een groot aantal willekeurig 
gekozen basisscholen van Nederland per e-mail benaderd met de vraag of zij mee wilden 
doen aan dit onderzoek. Na inventarisatie bleek dat totaal 220 leerkrachten (afkomstig uit heel 
Nederland) van deze basisscholen hiertoe bereid waren. Van dit totaal was 78% vrouwelijk  
(N = 171) en 22% mannelijk (N = 49). De leeftijd van de leerkrachten varieerde op het 
moment van onderzoek tussen de 21 en 66 jaar. Ongeveer 72% van de leerkrachten had 
gedurende het onderzoek een partner (N = 157) en 79% van de leerkrachten had naast de 
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gewone functie als leerkracht nog extra ICT-taken. Daarnaast werkte 40% van de leerkrachten 
fulltime en varieerde het aantal jaren ervaring in het onderwijs van 1 jaar tot 44 jaar. 
 
Materialen 
 Om op de eerder opgestelde onderzoeksvragen antwoord te kunnen geven is er gebruik 
gemaakt van papieren vragenlijsten en semigestructureerde interviews welke opgesteld zijn 
door Glastra en De Brabander (2014). Wat betreft de vragen van de vragenlijst was er zowel 
sprake van een dichotome vraag, een multiplechoicevraag als zestien schaalvragen. Bij de 
schaalvragen werd er gebruik gemaakt van een 7-punts Likertschaal (1 = zelden of nooit en 7 
= zeer vaak). Een voorbeeld van een Likertschaalvraag was: ‘Ik gebruik ICT in mijn lessen om 
leerlingen samenwerkend te laten leren’ waarbij er gekozen moest worden tussen één van de 
zeven mogelijkheden. De items voor het meten van Geslacht, Leeftijd, Houding tegenover 
ICT en Onderwijskundig ICT-gebruik zijn gebruikt om de kwantitatieve deelvragen te kunnen 
beantwoorden. Om te kijken of de items per construct een goede samenhang hadden is de 
Cronbach’s alpha gemeten. De Cronbach’s alpha van het construct Houding tegenover ICT 
bleek .877 (waarbij er sprake is van zes missende waarden) en voor het construct 
Onderwijskundig ICT-gebruik bleek de Cronbach’s alpha .896 (waarbij er sprake is van drie 
missende waarden). Voor beide variabelen geldt dus dat de samenhang tussen de items 
onderling goed is en dat de schaal in hoge mate valide is.  
Daarnaast is er gebruik gemaakt van een interviewleidraad welke uit twintig open 
vragen bestond. Het interview is afgenomen om te meten hoe leerkrachten eerdere 
professionele ontwikkelingsactiviteiten hebben ervaren waarbij het doel was beter gebruik te 
leren maken van ICT (zodat dit beter toegepast zou kunnen worden tijdens de lessen). Van de 
interviewleidraad zijn met name de vragen 5, 6, 11 en 12 gebruikt om antwoord te krijgen op 
de kwalitatieve deelvraag. Een voorbeeld van deze vragen is: ‘Hoe heeft u deze activiteit 
ervaren? Wat waren uw gevoelens over deze activiteit?’. Er is een goede samenhang tussen 
deze vragen aangezien deze allen gaan over het gevoelens die leerkrachten ervaren hebben bij 
het eerdere gebruik van ICT. Ook hier is dus sprake van validiteit. 
 
Procedure 
Zoals eerder genoemd is er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van papieren 
vragenlijsten. De vragenlijsten zijn ingevuld op de basisscholen waar de betreffende 
leerkrachten werkzaam waren, waarbij vooraf gevraagd werd een informed consent te 
tekenen. De onderzoeker bleef gedurende het invullen van de vragenlijst in de buurt om 
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eventuele vragen te beantwoorden. Het invullen van een vragenlijst duurde ongeveer 15 
minuten per leerkracht. Nadat de vragenlijsten ingevuld waren werd afgesproken in welke 
volgorde de interviews zouden plaatsvinden. Om de validiteit van de gegeven antwoorden zo 
hoog mogelijk te houden zijn de geïnterviewde leerkrachten zonder bijzijn van anderen 
geïnterviewd. Elk interview nam ongeveer 30 minuten in beslag. Voorafgaand aan de 
interviews is steeds gevraagd of de betreffende leerkracht akkoord ging met digitale 
spraakopname. Op deze manier kon de data achteraf zo precies mogelijk getranscribeerd 
worden wat de betrouwbaarheid van de data ten goede kwam. 
 
Design en analysetechnieken 
Om de verkregen data te kunnen analyseren met IBM SPSS Statistics 22 is er per 
deelvraag een eigen kwantitatieve analysemethode toegepast. Voor alle variabelen geldt dat er 
is gekeken naar uitbijters, missende waarden en de aannamen die bij de statistische toets 
horen. Het significantieniveau dat bij dit onderzoek is gehandhaafd is 0.05. 
Bij deelvraag één is gekozen voor de Chi-kwadraattoets omdat hier het verband 
getoetst wordt tussen het geslacht van leerkrachten en het onderwijskundig ICT-gebruik. De 
predictor is de categorische variabele Geslacht, deze is nominaal gemeten en bestaat uit twee 
categorieën, namelijk man en vrouw. De numerieke responsvariabele Onderwijskundig ICT-
gebruik is hier semi-interval gemeten met behulp van een 7-punts Likertschaal. Deze 
variabele bestond oorspronkelijk uit meerdere items en hier is een gemiddelde van genomen 
om de toets uit te kunnen voeren. Daarna is er gebruik gemaakt van een median split om te 
kunnen hercoderen zodat er gelijke groepen gevormd konden worden.  
Voor deelvraag twee is gekozen voor een onafhankelijke t-toets aangezien hier het 
verschil gemeten wordt tussen jongere en oudere leerkrachten in relatie tot het 
onderwijskundig ICT-gebruik. Voor deze laatstgenoemde variabele is van de bijbehorende 
items een gemiddelde genomen zodat de toets uitgevoerd kan worden. De numerieke 
predictorvariabele Leeftijd is ratio gemeten en heeft 46 condities, beginnend op 21 en 
eindigend op 66. Voor deze variabele is een median split toegepast en daarna gehercodeerd 
zodat er gelijke groepen gevormd konden worden. De numerieke responsvariabele 
Onderwijskundig ICT-gebruik is hier gemeten als semi-interval. 
Voor deelvraag drie is gekozen voor een regressieanalyse omdat onderwijskundig 
ICT-gebruik hier voorspeld wordt op basis van de houding die leerkrachten hebben ten 
aanzien van ICT-gebruik. De numerieke responsvariabele Onderwijskundig ICT-gebruik is 
hier semi-interval gemeten, evenals de predictorvariabele Houding tegenover ICT-gebruik. 
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Voor beide variabelen geldt dat er van de bijbehorende items gemiddelden zijn genomen om 
de toets te kunnen uitvoeren.  
 Omdat deelvraag vier niet kwantitatief gemeten is kan deze niet geanalyseerd worden 
zoals de voorgaande drie deelvragen. Er is daarom gebruik gemaakt van een kwalitatieve 
analysemethode om de resultaten van deze deelvraag onderling te kunnen vergelijken. Bij 
deze analyse is gebruik gemaakt van het construct Affectieve Valentie, met als subcodes 
Positieve Affectieve Valentie en Negatieve Affectieve Valentie aangezien de antwoorden op 
de vragen vaak sterk positief of negatief verwoord waren. 
 
Resultaten 
Datainspectie 
Om de Chi-kwadraattoets voor deelvraag één te kunnen gebruiken is de variabele 
Onderwijskundig ICT-gebruik gehercodeerd zodat deze categorisch gebruikt kan worden. Bij 
het hercoderen zijn twee categorieën gemaakt op basis van een median split: weinig ICT-
gebruik en veel ICT-gebruik. Daarnaast bevatte de variabele Onderwijskundig ICT-gebruik 
drie missende waarden, wat gezien de steekproefgrootte niet heel erg is. De belangrijkste 
aannames bij deze analysemethode zijn dat de alle celwaarden groter of gelijk moeten zijn aan 
1 en dat maximaal 20% van de verwachte celwaarden tussen de 1 en de 5 mag liggen 
(Weinberg & Abramowitz, 2008). Aan deze assumpties is bij deze deelvraag voldaan, te zien 
in Tabel 1.  
Om antwoord te kunnen geven op deelvraag twee wordt er gebruik gemaakt van een  
t-toets voor onafhankelijke groepen. De variabele Leeftijd is met behulp van een median split  
en hercodering opgedeeld in twee groepen: jonge leerkrachten en oudere leerkrachten. Er is 
niet voor gekozen om de leeftijd van 55 jaar aan te houden welke in de literatuur vermeld 
wordt aangezien de groepen dan sterk ongelijk zouden worden. Dit zou nadelig zijn voor het  
toepassen van de toets. De belangrijkste aannames voor deze toets zijn normaliteit, dat er 
sprake is van gelijke varianties en dat de steekproeven onafhankelijk zijn (Mitchell & Jolley,  
2010). De variabele Onderwijskundig ICT-gebruik bevatte oorspronkelijk zeven uitbijters, 
maar na deze verwijderd te hebben bleek de data alsnog niet normaal verdeeld  
(zscheefheid  = -6,6). De variabele Leeftijd bleek ook niet normaal verdeeld te zijn  
(zgepiektheid  = -3,8). Gezien de grootte van de steekproef (N = 217) is er voor beide variabelen 
toch voor gekozen een t-toets uit te voeren. Daarnaast bleek uit Levene’s test dat er geen 
sprake was van gelijke varianties (p = .377). Er is dus niet aan alle aannamen voldaan. 
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Tabel 1 
Het geslacht van leerkrachten ten opzichte van het gemiddeld ICT-gebruik tijdens de lessen 
  Gemiddeld ICT-gebruik  
Geslacht  Weinig ICT-gebruik Veel ICT-gebruik Totaal 
Vrouwelijke 
leerkrachten 
Aantal 
Verwachte aantal 
136 
127,7 
33 
41,3 
169 
169,0 
Mannelijke 
leerkrachten 
Aantal 
Verwachte aantal 
28 
36,3 
20 
11,7 
48 
48,0 
Totaal Aantal 
Verwacht aantal 
164 
164,0 
53 
53,0 
217 
217,0 
 
Om antwoord te kunnen geven op deelvraag drie werd een regressieanalyse uitgevoerd 
op de variabelen Houding tegenover ICT-gebruik en Onderwijskundig ICT-gebruik. De 
variabele Houding tegenover ICT-gebruik bevatte zes missende waarden, tegenover drie 
missende waarden bij de variabele Onderwijskundig ICT-gebruik. Gezien de grootte van de 
steekproef is dit niet heel ernstig. De belangrijkste aannames zijn hier dat de residuen normaal 
verdeeld zijn en dat er sprake is van lineariteit en homoscedasticiteit (Field, 2013). Na het 
bestuderen van de histogram in SPSS bleken de residuen redelijk normaal verdeeld. De lijn in 
het spreidingsdiagram was lineair, maar de aanname voor homoscedasticiteit bleek 
geschonden (te zien aan de trechtervorm in de residuenplot). Aan de aannamen voor de toets 
is dus niet volledig voldaan. 
 
Toetsingsresultaten  
Om de hypothese te kunnen toetsen dat mannelijke leerkrachten meer gebruik maken 
van ICT dan vrouwelijke leerkrachten is de Chi-kwadraattoets uitgevoerd. Het effect bleek 
significant (χ² = 9,93, p = .001). 
 De hypothese dat jongere leerkrachten meer gebruik zouden maken van ICT dan 
oudere leerkrachten is getoetst met behulp van een t-toets voor onafhankelijke groepen. Er 
bleek geen significant verschil aanwezig te zijn tussen het gebruik van ICT tijdens de lessen 
door oudere leerkrachten (M = 4.52, SD = 1.46) of jongere leerkrachten (M = 4.79,  
SD = 1.37); t(215) = 1,38, p = .085.  
De hypothese waarbij getoetst wordt of onderwijskundig ICT-gebruik voorspeld kan 
worden op basis van de houding tegenover ICT is getoetst met een regressieanalyse. Na de 
analyse bleek dat de houding van leerkrachten (N = 217) tegenover onderwijskundig ICT-
gebruik een significante proportie verklaarde in de variantie van het onderwijskundig  
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Figuur 1. Citaten van leerkrachten met betrekking tot affectieve valenties over onderwijskundig ICT-gebruik 
 
ICT-gebruik door leerkrachten (R
2
 = .26, F(1, 215) = 77,27, p < .001). Het verband tussen 
beide variabelen bleek positief (β = 0,514, t(214) = 8,79, p < .001).  
Tot slot was er nog een deelvraag die kwalitatief behandeld moest worden. Bij het 
analyseren van de interviews bleek dat de ervaringen van de leerkrachten wat betreft ICT-
gebruik vaak heel duidelijk positief of negatief verwoord werden, zie ook Figuur 1. Positieve 
ervaringen waren bijvoorbeeld het makkelijk aan kunnen passen van de lesstof op het niveau 
van het kind, dingen zouden beter bij de leerlingen beklijven en met behulp van ICT zou er 
sneller op andere onderwerpen overgestapt kunnen worden. Negatieve ervaringen hadden 
vaak te maken met het feit dat ICT vrijwel altijd afhankelijk is van een goed werkende 
internetverbinding, hier zouden nogal eens problemen mee zijn. Ook frustraties over het 
begrijpen van bijvoorbeeld computerprogramma’s werden vaak genoemd, dit zou soms veel 
tijd en moeite kosten. Toch ervoeren de leerkrachten over het algemeen meer positieve dan 
negatieve aspecten aan het gebruik van ICT: ongeveer drie op de vijf affectieve valenties 
waren positief met daarbij genoemd dat alle leerkrachten één of meerdere positieve valenties 
wisten te noemen, maar niet altijd één of meerdere negatieve valenties. 
 
Discussie 
Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek had als doel het verband tussen persoonlijke factoren van leerkrachten 
in relatie tot onderwijskundig ICT-gebruik in het primair basisonderwijs te meten. De 
persoonlijke factoren van leerkrachten die in dit onderzoek gemeten zijn, waren geslacht, 
leeftijd en houding tegenover ICT. Uit de bevindingen is gebleken dat twee van de drie 
factoren inderdaad een verband hebben met het onderwijskundig ICT-gebruik door 
leerkrachten. 
 
 
Algemene 
affectieve valentie 
 
Positieve affectieve 
valentie 
 
Negatieve 
affectieve valentie 
“Ik heb nu een stagiaire, die is heel jong, en die heeft meer weerstand tegen ICT 
dan ik. Dus weerstand of affiniteit of vaardigheid is niet zozeer leeftijdgebonden 
maar wel: zie je het nut, de noodzaak? Heb je de attitude?” 
“Daar word ik dan vrolijk van, dan denk ik: dit is iets dat mijn kinderen enorm ten 
goede gaat komen.”  
“Of je wilt iets [uitvoeren met een programma] en je denkt: ‘oh, hoe moest dit ook 
al weer?’” 
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Bevindingen 
Uit dit onderzoek is gebleken dat mannelijke leerkrachten vaker ICT gebruiken dan 
vrouwelijke leerkrachten. Dit komt overeen met de eerder opgestelde hypothese in dit 
onderzoek, welke opgesteld werd met behulp van de bevindingen van Van Damme et al. 
(2005) en Gelderblom (2007). Deze onderzoekers ontdekten eerder al dat het geslacht van de 
mens invloed heeft op het uitvoeren van bepaalde taken. Ook De Haan et al. (2004) 
concludeerden dit gegeven in hun onderzoek, door te ontdekken dat mannen over het 
algemeen vaker gebruik maken van ICT dan vrouwen.  
Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat de leeftijd van leerkrachten niet bepalend 
is voor de mate van onderwijskundig ICT-gebruik tijdens de lessen: jongere leerkrachten 
maken gemiddeld niet meer gebruik van ICT dan oudere leerkrachten. Dit komt niet overeen 
met de eerder opgestelde hypothese, welke gebaseerd was op de bevindingen van De Haan en 
Huysmans (2002), De Haan et al. (2004) en van Van Damme et al. (2005). Deze onderzoekers 
kwamen eerder namelijk tot de conclusie dat jongeren meer gebruik van ICT maken dan 
ouderen, bijvoorbeeld doordat ouderen vaak meer moeite hebben met het gebruik van ICT 
door verminderde fijne motoriek.  
Ook is uit dit onderzoek gebleken dat de houding tegenover ICT van leerkrachten 
bepalend is voor het onderwijskundig ICT-gebruik dat zij toepassen, waarbij vastgesteld is dat 
een positieve houding tegenover ICT leidt tot meer gebruik van onderwijskundig ICT tijdens 
de lessen. Dit komt overeen met de hypothese welke in dit onderzoek opgesteld was. Deze 
hypothese is opgesteld naar aanleiding van de onderzoeken van Bohner en Wänke (2002) en 
Stiff en Mongeau (2003). Deze onderzoekers hebben namelijk in hun eerdere onderzoeken 
ontdekt dat iemand sneller ergens gebruik van maakt als diegene een positieve houding 
tegenover dat object of die taak heeft.      
 Tot slot is gebleken dat leerkrachten over het algemeen redelijk positief staan 
tegenover ICT-gebruik gedurende de lessen. Gemiddeld genomen ervoer men meer positieve 
dan negatieve aspecten aan het gebruik van ICT. Dit is conform de hypothese die opgesteld is 
naar aanleiding van Somekh (2007), die aangaf dat de mens vaak nieuwsgierig is naar nieuwe 
technologie en het na verloop van tijd ook prettig vindt om dit te gebruiken. 
 
Beperkingen van het onderzoek 
 Gedurende dit onderzoek bleek dat er niet voldaan werd aan de hypothese dat jongere 
leerkrachten meer gebruik maken van onderwijskundig ICT-gebruik dan oudere leerkrachten. 
Dit komt mogelijk door het gebruiken van een andere leeftijdsgrens dan de leeftijdsgrens die 
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in de eerder genoemde onderzoeken aangehouden werd. Hoewel daar gezien de toetskeuze 
bewust voor is gekozen, heeft dit mogelijk gezorgd voor deze verschillende uitkomst. Ook 
kan dit te maken hebben met het feit dat de eerdere onderzoeken zich destijds niet richtten op 
leerkrachten, maar op de ‘gemiddelde’ man of vrouw. Het gebruik van ICT maakt bij 
leerkrachten immers deel uit van het beroep wat er mogelijk gaandeweg voor zorgt dat ook de 
oudere leerkracht uit de voeten kan met ICT. Tot slot hebben de eerdere onderzoeken al 
langere tijd geleden plaatsgevonden, mogelijk zijn ook hierdoor de resultaten verschillend. 
 Een andere beperking is dat niet aan alle aannamen voor de statistische toetsen is  
voldaan. Dit heeft het gevolg dat de resultaten slechts beperkt betrouwbaar of beperkt te 
generaliseren zijn naar de praktijk.  
 
Implicaties voor de praktijk 
 Dit onderzoek toont aan dat persoonlijke factoren van leerkrachten een verband 
hebben met het onderwijskundig ICT-gebruik gedurende de lessen. Aangezien twee van drie 
deelvragen overeen kwamen met bevindingen uit eerdere onderzoeken lijkt dit een 
bevestiging te zijn op eerder gevonden literatuur. Daarnaast zouden de huidige bevindingen 
zelfs een kleine toevoeging bevatten, aangezien deze bevindingen gericht zijn op leerkrachten. 
Gezien het bestuursakkoord van 10 juli 2014 (PO-Raad, 2014) is dit resultaat van belang: het 
lijkt nu immers mogelijk te zijn om leerkrachten te selecteren op persoonlijke factoren zodat 
het gebruik van ICT in de lespraktijk zo optimaal mogelijk toegepast en uitgebreid kan 
worden. Toch zijn de resultaten slechts beperkt te generaliseren gezien de eerder genoemde 
beperkingen. In de praktijk is het dus onvoldoende om alleen op deze resultaten te 
vertrouwen. Desondanks is dit onderzoek bruikbaar, in de zin dat dit onderzoek als basis en 
ter inspiratie gebruikt kan worden bij vervolgonderzoeken. De beperkingen die bij dit 
onderzoek van toepassing zijn, kunnen bij volgende onderzoeken nauwkeuriger gecontroleerd 
worden. Men kan deze studie daarom zien als een opstapje naar vervolgonderzoeken.  
 
Conclusie 
Concluderend kan gezegd worden dat het geslacht en de houding tegenover ICT van 
een leerkracht bepalend is voor het onderwijskundig ICT-gebruik tijdens de lessen. Dit is een 
belangrijke ontdekking gezien het bestuursakkoord van 10 juli 2014 waarin het belang van het 
gebruik van ICT in het primair basisonderwijs werd benadrukt. Het is nu vanuit het primair 
basisonderwijs mogelijk specifieker te letten op bepaalde persoonlijke factoren van een 
leerkracht wanneer een basisschool zo optimaal mogelijk met ICT aan de slag wil gaan. 
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Hoewel het gezien de beperkte generaliseerbaarheid niet verstandig is om alleen op basis van 
dit onderzoek op die manier te werk te gaan, geeft dit onderzoek wellicht nieuwe inzichten en 
inspiratie voor vervolgonderzoeken. 
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